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修復記録
Restoration　Record
［油彩画］　　　　　　　　　　　　　　　7．素地欠損部切り填め　　　　　　　　　　アリスティード・マイヨール
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．裏打ち（和紙のインターレイヤー）　　　　　　《イル・ド・フランス》s．・1961S．（）002
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9．充填塑形　　　　　　　　　　　　　　　280×700×csoo　mln
シヤル！レ゜コッテ　　　　　　　　　　　　　　10．補彩　　　　　　　　　　　　　　　　　《夜》S．1987－OOO1
《ヴェ不ツィア》　　　　　　　　　　　　　　　　　　11．ニス引き　　　　　　　　　　　　　　　　　　56×840×1，3iSO【mm（すべ｝♪板は台μiイ1にi’靴貼m
諜耕孟（厚さ4　mlll）　　　　　　　（処置・i・／l　1公男・剛奇糸醐　《「調和」のための酬・》Sl9、、、。。。5
P．1959－0053　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280x600×600　mm
保存状態：　　　　　　　　　　　　　　　　　　《ヴィーナスのトルソ》・・19…一・…
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　580×600×600mm素地のカルトンは四隅において突きつぶれ
の繰り返しで、欠損ならびにほぐれが認め　　　［ブロンズ彫刻］　　　　　　　　　　　　《両腕をあげた浴女（大）》S．196：S－oo〔）・1
られるc、画而全体は薄描きでスケッチ様に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　280×700×600mm
勲’れ・噸中灯辺！に長さ7～8・m・　レオナルド・ビストルフ・　　　　エミール．アントワーヌ．ブー，レデ，レ
1紫悪客1）論溜潔誰鵬　≦1総1鷺》　　　　　謙繍、響母》－i｝y
変が認められる。ド辺中央に釘で突いた　　　S．2001－oeo4
ようなピンホールがある・　　　修復処1置、　　　　　織鵡糟》S199〔｝’°°°：3
修復処置：　　　　　　　　　　　　　　　1・調査・撮影　　　　　　　　　　　　　　　《瀕死のケンタウロス》S．195g－oor）（i
l．1調査　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．洗1争　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，000×300×500mm
l：賛糠定　　　　描蘇慨讐灘毫難爵灘繍需繍》S．1969－OO・1
4・ニス除去　v　　　　　によっ一（・すべての処置作業を行なう・　　《バ。カント》，．1959－。。55
5，カルトン素地の補強　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　LO80×350×45（）mm
6．充填塑形7．補彩　　　　　　以下の彫刻偏は、2・・6・1・度より引き続き　繍描臨煮》s・’951ト゜°58
8．保護ニス　　　　　　　　　　　　　　　行なっている屋内彫刻の免震化および台
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　座交換の一環としで簡易免震すべり板を　　　《果実》S・1991－（）OOl
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l，080×300x300肛nmアレッサンドロ・ベドリ・マッッォーラ　　　　　　　装着すると同時に、審美性向hのための
《ウJILヌスとアモル》　　　　　　　　　　　　台座交換を伴う・連の計画に従った処置
油彩、ヵンヴァス　　　　　　　　　　　　　　　　を行なった作品である、
1．o・l（｝×｛lo　r）rTlm
p」g62－oools　　　　　　　　　　　　　　　　　　防災対策：　　　　　　　　　　　　　　　　　［大理石彫刻］
榔｛1”団」までパ’レマ”酬11のため・fl参復，11の　1・彫刻哩ドに1礁金物を装着
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2．新しい石台座の製作
保存状態：　　　　　　　　　　　　　　3．簡易すべり板の装着　　　　　　　　　　石作品については追処置を要するため・台
撒轍鰹潔鵯鞍景保存処償・　　　座とすべり板の臆のみ行なつたL）
地は1肋って左辺にオリジナルの残りが　1・付着物の除去、　　　　　オーギュスF・・ダン
確認されるが、岩辺、r辺、ヒ辺において　2・表面クリニニンク　　　　　《？先賭・バネの首》
欠働湛だしく、オリジナル糸会1、i層に秘　3・鋤除；iL．　　　　　　・5…5・・45…
冬鰭欝譲惑燃耀1び欝　　　 S’19’　59－°°，51
布は経年劣化と裂けによって弱体化して　　　処置作品：　　　　　　　　　　　　　　アントワーヌ’コワズヴォ
いる…願はニスの黄変ならびに表面汚　オーギュスト．。ダ、　　　　　　《ド゜ヴィルヌーヴ゜ダ・シー夫人の胸f象ili像》
損が甚だしい・轡の修衡β備彩は変　1・《ヴ・クトル・ユゴー》・．19・　66r・…　　　1：1篇；；鶴誓譲；lll、1’llii！，，、。m。、
色している。画面の重要な人物部分も横　　　2．《ラッセル夫人の胸像》s．1959－0050　　　　　　s2〔｝oo，ooo1
ノ∫向におられたような欠損部が多く認めら　　　3．《鼻のつぶれた男》S．19．・t）9－0027　　　　　　　　　　　　　　　　　　（処置：iti∫l　l公リ5）
れるI　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l；．記3点の共通使旧台座、すべり板付きVl；－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，180×300×3〔〕Omm
修復処置：
1．調h・i　　　　　　繍蕪識S195’γ゜°17
2．表面洗浄
3．ニス除去　　　　　　　　　　　　　　　　《瞑想》S・19590033
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　380　×　850　×　850　mm4．絵具層固定
5．カンヴァス解れ繕い　　　　　　　　　　　　《青銅ll芋代》s・19「）9－O〔）02
6．占い裏打ちの除去　　　　　　　　　　　　330x700×70〔｝mm
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1貸川処置1　　　　　　　　　　　　　　　　　　1額縁修復処ii’司
エドヴァルド・ムンク　　　　　　　　　　　　　　　　　　金糸家客頁
《・liの中の労働K一たち》（兵庫県Lン1）こ術貧f｛ヘ　　　　ボニファーチョ・ヴェロネーゼ作品
iYIIH）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1・440Xl・825［11M
油鷺カンヴ以　　　　　　　　　　　　　　　　　　修復処置：
2，21S．、派L26：｝llllll
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l．調査
Lカンヴァスの振動1ヒめ処置　　　　　　　　　2．表面洗浄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，補彩除去
ジャン＝オノレ゜フラゴナール　　　　　　　　　　　4．構造補強
繍湘課雛女1渕厳術　講燃1二喘
難繍ス　　　　　　7．金地掃i彩
P．2〔｝OOOOO　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8．夢芝季反f呆ロ蔓イ手じナ
1．裏板保護付け　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（処置：河ll公男゜岡崎純生）
2．客頁｝芝己文⊥1と
3．吊り金物交換
モーリス・ドニ
《若い母》（巡1ロ1展：姫路il泣）こ術館、松本
市）隻術館へ貸出）
油彩、カンヴァス
1，GOO　X　980　mm
P．1959・〔｝073
1．衷弥反f呆1護f・」’1ナ
2．額装改良
3．レリーフの補修
ジョゼフ・ヴェルネ
《夏の夕べ、イタリア風景》（巡1”隈：如i路II∫
、ltl－k術館、松本市）こ術館へ貸liD
油彩、カンヴァス
890×1，330mm
P．1988－0〔｝02
1．額縁表1酊洗浄
2．補彩除去
3．構造補強
4．欠損部充填塑形
5．孝甫采多
6．衷≡ホ反f呆II隻イ寸1ナ
7．吊り金物交換
　　　　　　　（処置：河ll公男・岡崎純生）
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